UPM bantu jaga alam sekitar by Utusan Malaysia,
SEBAHAGIAN pelajar yang menyertai program Orang Asli Initiative (AOO
2016 di Kampung Orang Asli Batu 55. Maran. Pahang. baru-baru ini.
'UPM bantu jaga
alam sekitar
SERAMAI11 pelajar dariFakulti Pengajian AlamSekitar (FPAS),Universiti
Putra Malaysia (UPM)
menganjurkan program Orang
Asli Initiative (OAI)2016 di
Kampung Orang Asli Batu,55,





Jabatan Kemajuan Orang Asli





Asli khususnya yang berumur




mengenai fakta isu dan
tindakan penyelesaian
berkenaan hidupan liar
menerusi modul yang dirangka
serta sesi ceramah dari Jabatan










dan kesedaran mehgenai isu




berkongsi semula ilmu yang





Program OAI,yang juga Ketua
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Jabatan Pengurusan Alam
Sekitar, FPAS,Dr. Mariani
Ariffin, pula berkata, program
itu adalah satu inisiatif pelajar












Orang Asli serta belajar
dan mernahami gaya hidup
mereka," katanya.
Program itu berlangsung
selama tiga hari itu dan disertai
31 remaja berusia dari 13hingga







oleh fasilitator bukan sahaja
menarik minat peserta program
tetapi turut mendapat pujian














Asli daerah Maran, Perhilitan
daerah Maran, Malaysian
Environmental NGO(MENGO),
Yayasan Hijau dan IM4U. - UPM
